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ARF :Acute Renal Failure
DVT: Deep Vein Thrombosis
ASA-Score: American Society of Anesthesiologists Score
WHO: World Health Organization
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